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SUMMARY 
Introducing the Conflicts Transformation Method in Japanese classrooms will be significant, especially in 
elementary and high schools, where many serious problems have taken place.  SABONA can be a useful and 
practical tool to solve and transcend a conflict between or amongst students.  This is a method created by Dr. 
Johan Galtung, who is widely respected as the father of peace studies, or peaceology.  SABONA has been 
successfully practiced in Norway, and can be applied in classes where “Learning to Live Together” is especially
emphasized. By using a Sorting Mat, this method promotes opportunities for dialogue between the mediator and 
the students, and eventually between the students in conflict． The mat has four parts；positive future, negative 
past, positive past and negative future. To avoid the “negative future,” the children ask “what can we do?” 
among themselves and work to find a preferable future together. The mat enables students to analyze their 
problems more objectively and to help them find the way to a “positive future.” This method of future-oriented 
conflict transformation is newly introduced in Japan and the original concepts need to be applied to fit the 
Japanese people’s mentality.  This method should be investigated for further application.
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れた昭和  年の学習指導要領の改訂は、昭和  年の中央教育審議会答申に示された「期待される人
間像」の内容によるところが大きいといってよいだろう。









 第 部は「日本人にとくに期待されるもの」と題して、第１章「個人として」、第 章「家庭人とし
て」、第 章「社会人として」、第 章「国民として」の 章仕立てで構成され、これ以降の学習指導
要領の道徳教育の内容の基盤になっているものである。
これら  つの章の中で、愛国に関連する事項は主に第  章の「国民として」に示されている。この




































































































































天笠 茂 他「中学校学習指導要領（平成 年 月）解説 総則編」文部科学省、年．
岩佐信道 他「中学校学習指導要領解説 道徳編（平成 年 月）」文部科学省、年．










（受付日：2011 年 2 月 23 日） 
SUMMARY 
 
The revised Fundamentals of Education Act of Japan contain some articles concerning the patriotism that had 
been a part of the curriculum of moral education in Japanese compulsory education for more than 40 years.  
This thesis examined the process and the reason the patriotic articles came to be a part of the Fundamentals of 
Education Act of Japan.  The results show that there have been some factions of consistent advocates who 
insisted to revise the Japanese Constitution in order to make Japan a patriotic nation and that such factions 
amended the part of the Fundamentals of Education Act of Japan.  We as educators responsible for moral 
education have to understand the original meaning of such patriotic articles in order to establish the society 
without ethnocentrism. 
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